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FAKTOR - FAKTOR YANG MEMPENGARUHI EKSPOR 
RUMPUT LAUT INDONESIA KE CHINA 
Abstraksi 
Oleh : 
Adi Putra I.S.G. 
 
 
Pembangunan perikanan budidaya, khususnya rumput laut memberikan 
kontribusi yang cukup baik bagi perkembangan ekspor Indonesia ke pangsa pasar 
dunia yaitu China. Dengan potensi pasar yang baik maka rumput laut 
dimungkinkan dapat memenuhi kebutuhan bahan baku industry dalam negeri 
maupun tujuan ekspor sebagai penghasil devisa. 
Dengan menggunakan peranti lunak Program SPSS dan Analisis Regresi 
Linier Berganda, secara parsial jumlah produksi tidak berpengaruh terhadap 
ekspor rumput laut Indonesia ke China karena rumput laut Indonesia masih sangat 
di minati oleh China oleh karena itu naik turunnya jumlah produksi tidak akan 
mempengaruhi volume ekspor rumput laut Indonesia ke China. Kurs valas (X2) 
secara parsial berpengaruh terhadap ekspor rumput laut karena dengan naiknya 
kurs valas akan mempengaruhi elastisitas  permintaan barang ekspor tinggi, 
sehingga akan meningkatkan volume ekspor rumput laut. Inflasi (X3), secara 
parsial tidak berpengaruh terhadap ekspor rumput laut karena rumput laut 
merupakan suatu kebutuhan bagi masyarakat China baik untuk di konsumsi 
maupun di produksi, sehingga naik turunnya inflasi tidak akan mempengaruhi 
volume ekspor rumput laut Indonesia ke China. GDP China (X4), secara parsial 
tidak berpengaruh terhadap ekspor rumput laut Indonesia ke China karena China 
juga akan melakukan ekspor sesuai dengan kebutuhan produksinya tetapi dalam 
bentuk yang sudah olahan, oleh karena itu naik turunnya GDP China tidak akan 
mempengaruhi volume ekspor rumput laut Indonesia ke China. BOP Indonesia 
(X5), secara parsial berpengaruh terhadap volume ekspor rumput laut Indonesia 
ke China karena dengan naiknya BOP akan meningkatkan volume ekspor rumput 
laut Indonesia ke China. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang Masalah 
Negara yang ada di dunia ini baik negara – negara maju maupun negara 
sedang berkembang tentu melaksanakan pembangunan ekonomi. Maksudnya 
adalah untuk menaikkan pendapatan riil perkapita atau paling tidak 
mempertahankan tingkat pendapatan yang telah dicapai guna mendapatkan 
kesejahteraan. 
Bagi negara sedang berkembang, pembangunan ekonomi jelas 
dimaksudkan untuk meningkatkan taraf hidup sehingga setaraf dengan tingkat di 
negara – negara maju. Negara berkembang saat ini telah menyadari antara negara 
maju dan negara berkembang saat ini telah tidak jauh mengalami perbedaan. 
Dengan begitu maka pembangunan ekonomi harus dirancang sesuai dengan 
keadaan negara yang ada, dimana nantinya dapat menjamin penggunaan faktor – 
faktor produksi yang ada dengan sebaik – baiknya untuk mencapai tujuan – tujuan 
yang diharapkan. 
Pemilihan kebijaksanaan pembangunan harus ditentukan atas dasar sifat 
dan tujuan yang berbeda – beda yang dicapai, misalnya yaitu tambahnya 
pendapatan riil perkapita, hapusnya pengangguran, mencapai neraca pembayaran 
international yang seimbang, dan tidak tergantung pada pasar luar negeri baik 
untuk bahan – bahan dasar maupun untuk hasil produksinya. Bila beberapa tujuan 
tersebut hendak dicapai maka kebijaksanaan ekonomi hendaknya disesuaikan. 
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Dengan kepentingan komperatif masing - masing tujuan yang ditentukan oleh 
struktur dan sistem penilaian masing - masing negara yang bersangkutan ( 
suprakmo, 2002 : 185 ) 
Pembangunan perikanan budidaya mempunyai peluang yang sangat 
besar dilihat dari lingkungan strategis dan potensi sumberdaya yang tersedia, 
yakni berupa : peningkatan jumlah penduduk dunia membutuhkan semakin 
banyak penyediaan ikan, pergeseran pola konsumsi masyarakat dunia ke produk 
perikanan, tuntutan penyediaan makanan bermutu tinggi dan memenuhi 
kesehatan, dan keunggulan komperatif terhadap pasar dunia karena letaknya 
relative dekat dengan negara tujuan ekspor, seperti China, Hongkong, USA, dan 
Eropa, dan potensi sumber daya lahan yang besar dan belum dimanfaatkan secara 
optimal. 
Indonesia memiliki pulau sejumlah kurang lebih 17.500 buah, disertai 
wilayah kelautan yang luas 5,8 juta km dengan garis pantainya sepanjang 81.000 
km, hal itu merupakan aset bangsa yang cukup besar sehingga banyak 
menghasilkan potensi sumber daya kelautan dan perikanan yang beraneka – 
ragam. Ditambah dengan keuntungan tempat yang strategis, yaitu dekat dengan 
pasar perikanan dunia. Saat ini terdapat empat pasar utama perikanan dunia, yaitu 
China, Amerika Serikat, Hongkong, dan Eropa. Dua diantaranya terdapat di 
kawasan Asia Pasifik yang berdekatan dengan Indonesia. Pasar utama ekspor 
rumput laut Indonesia di Asia adalah China. Namun dengan bertambahnya 
perkembangan negara - negara industri baru di Asia, seperti Filipina, Hongkong, 
Korea Selatan, Taiwan, Singapura, Thailand, dan Malaysia, merupakan peluang 
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pasar bagi hasil perikanan Indonesia, terutama untuk mengembangkan industri 
perikanannya ( Nopirin, 75 : 2006 ). 
Potensi kawasan pengembangan budidaya rumput laut sangat besar, 
mengingat jumlah pulau dan garis pantainya serta kelimpahan keanekaragaman 
komoditas yang potensial untuk dapat dikembangkan melalui kegiatan budidaya 
rumput laut. Pemanfaatan rumput laut mampu menyerap tenaga kerja sebagian 
sumber  peningkatan pendapatan keluarga tani – nelayan dan penyediaan bahan 
baku olahan baik didalam negeri maupun luar negeri, yang terbuka luas serta 
tersedianya teknologi yang makin berkembang dengan pesatnya. 
Potensi pasar komoditas budidaya rumput laut cukup besar baik untuk 
memenuhi kebutuhan bahan baku industri dalam negeri maupun tujuan ekspor 
sebagai penghasilan devisa. Dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk dan 
industri dalam negeri serta meningkatnya permintaan luar negeri, akan sangat 
membuka peluang pasar yang cukup besar bagi komoditas rumput laut dari hasil 
budidaya. Ekspor rumput laut Indonesia ke China selama periode Tahun 1991 – 
2010 perkembangannya sangat menggembirakan walaupun sedikit berfluktuasi, 
dimana terjadi kenaikan yang cukup baik mulai dari 90 ton pada tahun 1991 
sampai 57.500 ton pada tahun 2010 dimana pertahunnya mengalami kenaikan 
dengan rata – rata 26,14 % selama periode tersebut ( BPS diolah, 2010 ). 
Volume ekspor rumput laut Indonesia pada tahun 2010 telah mencapai 
123.075 ton. Negara yang terbesar menerima ekspor rumput laut dari Indonesia 
adalah China, yaitu mencapai 53,2 % atau sebesar 57.500 ton dari total volume 
ekspor tahun  2010, kemudian Amerika Serikat dengan menerima sekitar 16,64 % 
- nya atau 20.479 ton, dan Hongkong 8% atau 9846 ton. 
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Selanjutnya disusul dengan Korea, Taiwan, Jepang, Denmark, Spanyol dan 
lain sebagainya. Sedangkan nilai ekspor rumput laut Indonesia pada tahun 2010 
menghasilkan devisa bagi negara sebesar US$ 246.150  juta yang dihasilkan dari 
China sebesar US$ 115 juta, kemudian di ikuti Amerika Serikat sebesar US$ 
40,958  juta, dan Hongkong sebesar US$ 19,692 juta, Sedangkan sisanya di dapat 
dari Ekspor ke Korea, Jepang, Taiwan, Denmark, Spanyol dan lain sebagainya 
(BPS diolah, 2010) 
Prospek produk pasar olahan rumput laut dimasa mendatang 
menunjukkan adanya peningkatan, hal ini disebabkan oleh perkembangan yang 
cukup pesat jumlah penduduk negara kita dan berkembangnya diversifikasi 
produk olahan rumput laut. Jumlah penduduk yang cukup besar ini merupakan 
pasar potensial bagi produk olahan rumput laut, baik sebagai sumber bahan 
pangan, farmasi, kosmetik maupun industri – industri lainnya. Mengingat potensi 
dan harapan yang sangat besar tersebut, pembangunan perikanan budidaya 
rumput laut di masa mendatang akan di dorong lebih kuat untuk mencapai tujuan 
dan sarana  yang diharapkan, yaitu meningkatkan kontribusi terhadap pencapaian 
sasaran pembangunan perikanan secara keseluruhan, khususnya peningkatan 
ekspor. 
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1.2 Perumusan Masalah 
Dari uraian di atas, permasalahannya adalah  
1. Apakah jumlah produksi, kurs valuta asing, inflasi, GDP (Gross Domestic 
Product), serta BOP (Balance Of Payment) berpengaruh terhadap volume 
ekspor rumput laut Indonesia ke China ? 
2. Manakah di antara factor tersebut yang paling dominan berpengaruh 
terhadap volume ekspor rumput laut Indonesia ke China ? 
1.3 Tujuan Penelitian 
Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah : 
1. Untuk mengetahui pengaruh jumlah produksi, kurs valuta asing, inflasi, 
GDP (Gross Domestic Product), serta BOP (Balance of Payment), 
terhadap volume ekspor rumput laut Indonesia ke China ? 
2. Untuk mengetahui faktor mana yang paling berpengaruh terhadap volume 
ekspor rumput laut Indonesia ke China ? 
1.4  Manfaat Penelitian 
 Manfaat yang akan akan dicapai dalam penelitian ini adalah : 
1. Bagi Mahasiswa 
Sebagai masukan dan informasi bagi penelitian selanjutnya yang 
berhubungan dengan masalah Perdagangan International. 
2. Bagi Universitas 
Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat khususnya bagi fakultas 
Ekonomi UPN “Veteran” guna melengkapi perbendaharaan perpustakaan. 
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